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MOTS LOCALS QUE NO FIGUREN EN EL 
DICCIONARI 
Hi ha en nMots locals que no figuren en el diccionari. alguns mots que són 
derivats d'altres que sí hi figuren. M'ha semblat important incloure'ls en aquesta 
Ilista, malgrat la seva poca autenticitat, perque aquí és més corrent pronunciar-los 
en la seva derivació i no en el mot original. 
Poso per exemple i<casucones)t, essent I'arrel casa-casetax, no figura en el 
diccionari la seva derivació. Aquesta pero m'ha semblat prou important i 
expressiva, -sobretot aix6-, per incloure-la en aquesta Ilista. 
Aquestes derivacions van assenyalades en la Ilista general amb un distintiu 
davant cada una d'elles. 
Abadeijo. Badeijo. 
Abulló. Regueró soterrani per 
desguassar els trossos. 
Aclamaides. Miserioses. 






Arrossolador. Amparador del fred. 
Aspat. Baldat. 
Assaiinant. Encrostament. 




Bisbot. Embotit rodó i bastant gros, 
fet de carn negra. 
Bofarut. Ventada grossa. 
Bofiot. Aigua que queda entollada i no 
té sortida en els camps, rebentant 
adhuc els marges. 
Boi.' Gairebé 
Bornnyol. Pruna molt petita, 
bastant silvestre. 
Boscall. Un tronc d'arbre. 
Buscafresses. Busca-raons. 
Cafsadota. Boirota, senyal de pluja. 
Cantimplaines. Carregat de romanGos. 
Caparrassai.' Caparra, maldecap. 
Carqui. Brutícia acumulada en portes, 
parets, cadires etc. 
Catxapit, de la bassa. Brocal de la 
bassa. 
Casuc~nes.*~ Casetes petites i pobres. 
Cerulós. Lluent d'enllefiscat. 
Collarincs. Collarets. 
Comadissos. Conreus. 
Couella. Cassola amb manec i tres peus. 
Covit. Ocell de marge. 
De legu. Aviat. 
Delior.* Que té bon inim o delit. 
Denia. Malaltia  m misterio san, segurament 
corrupció del mot i(neurastenia,,. 
Deso, el. Lloc o racó on es guarda 
quelcom de valor amb molta reserva. 
Despellissat. Espellifat. 
Desvirondat. Mal forjat. 
Drol4a. Mentida. 
Eixebuc. Quantitat de gent. 
Eixuncat. Eixerit. 
Encaparrinat. Encaparrat. 
Enganot. Persona tonta o estúpida. 
Enxennar-se. Enrabiar-se. 
Escaballito. Pruna molt petita bastant 
silvestre. 
Escórrec. Escorriall. 
Espantolda, una. Una espantada (&un 
ramat). 
Esparramar.%scampar. 







Estalsinada. Molt mudada. 
Estarrabaldat. Persona o criatura 
malcriada. 
Estebanera. Barana de carro. 
Estertent. Glacat de fret. 
Estupeit. Quan el menjar és espes i dur. 
Fato. Paquet, carrega. 
Fatxó. Nom de  bolet. 
Fiteller. Llepafils. 
Fixú. Cosset, peca de vestir. 
Flantums. Persona (en femení) 
carregada de camindules. També 
es diu d'un pocasolta o envanit. 
Flentit. Joc d'infants. 
Flistós. Envanit, orgullós. 1 també 
carregat de romances, repelós, per- 
sona tocada i posada, neulada, Ilepaíils. 
Floreios. En sentit figurat. 
Fotimall. Per designar una quantitat 
i un aplegament gran. 
També un noi molt entremaliat. 
Freixera.* Derivat de  freixes. 
Frescant, I'hora. Chora de la fresca. 
Fulla revoluda. Fulla arrissada de 
les vores. 
Gambairots. Nuvolots foscos 
anunciadors de pluja. 
Ganyils. Part més basta de la tonyina 
que es posa en sal morra i es menja 
amanida. 
Gargat, un. Una colla d'imbkcils. 
També ,<un mercat de Calaftb. 
Garranyeu. Mal caracter. 
Graus. Esglaons. 
Guimarro. Avariciós. 
Hissar. Estirar amunt. 
Lero.' Que li cau la bava. 
També, beneit, tonto. 
Llebrenc. Virolat. 
Llepics. Deixalles de la taula. 
Llevador. Rentador o safareig públic. 
Llisera. *Un pendent. 
Llocateus. Frontisses. 
Llorigó, Ilodrigó. Conill petit. 
Llbtiga. Bruta. 
Maguinyó. Tractant de bestiar. 
Mala Ilnreia. De mala casta. 
Manyaneta. Petit desdejuni fet a 
primeres hores de la matinada en 
temps del treball del camp. 
Meixanta. De basta qualitat. 
Miquelós. Caracter estrany i 
intemperant. 
Mórmora, múrmura. Mena de bolet. 
Mnrriallada. Bordegassots. 
Obeina. Cobrimeiit de cor. 
Pallarincs, pallarancs. Senyal arbitrari 
de tocar a m0rt.s per a un difunt pobre. 
Paneral.* Paner més gran que el normal. 
Peramany. Fruita semblant a una pera 
petita, mig silvestre, que es menja 
escalivat al foc. 
Perbollit. Bullit. 
Pingall, pincall, pellinc, pillanc. Peca 
de roba molt vella. 
Pitines. Moixaines, manyagueries. 
Pitxers. Gerrets de vidre. 
Plan. Paperot. 
Pórques. Dimensions marcades sobre el 
llaurat que marquen les partions per 
la sembra. 
Posades. Diferents plats de vianda que 
es consumeixen en un sol &pat. 
Postada. Prestatge. 
Potxa, gallina. Gallina malaltissa. 
Quequet. Persona ridícula. Forma part 
del verb ,<Quequejar)), perb en nostra 
aplicació té la categoria de nom comú. 
Quico, quica. Ridiculet. 
Racra. Eina com una espatula per 
netejar residus de la pastera. 
Ramassot. Pluja copiosa i forta perb de 
no gaire durada. 
Refaixar-se. Repenjar-se o encantar-se 
en una feina. 
Refetó.* Refet, infant grasset. 
Regancer. Maimó, que va amb molta 
calma. 
Regantellar. Lluentejar i també 
regalimar. 
Rigola. Tap de cisterna. 
Ronyós. Avar. 
Ruella, rovella. Rosella. 
Ruquenca." Tonteria (derivat de 
ruqueria). 
Salaparda. Reprimenda. 
Soldó. Pedra fluixa. 
Solei, a.* A la part del sol. 
Soleió.* Sol petit 
Sollar. Embrutar. 
Tacarrot.* Derivat de taca. 
Tastets. Bocinets menuts que es 
fregeixen el dia de matar el porc. 
Tatxolins. Pedretes petites i rodones 
barrejades entre la massa dels 
paletes. 
Terrabastada. Caiguda, patacada. 
Terrabastall. Soroll molt fort. 
Tinc fe. Em sembla. 
Tirarany. Teranyina. 
Torraina. Foguera. 
Trambalejo, trambanejo, tarambane- 
jo. Fer tentines. 
Tretzejar. Porfiar. 
Trucaportes. Rodamón, captaire. 
Un bon rotilo. Un bon tros. 
Vecots. Veces bordes. 
Vimbó. Vi de postres molt f i .  
Xambra. Prenda de vestir que es posava 
a les nits com una camisola. 
Xarmada. Terra arrabassada de bosc. 
Xarpellada. Arreplegadissa a grans 
proporcions. També grapada. 
Xarranco, xancarró. Qui camina amb 
les cames massa obertes. 
Xera. Flamarada curta i sobtada. 
Xivat. Quedar sense diners. 
Xorxa. Bruta. 
Xuia. Empenta, decisió. 
